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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
“Luasnya rejeki akan menjadi fitnah bila tidak disertai rasa syukur, sempitnya 
rejeki akan menjadi fitnah bila tidak disertai rasa sabar. Karena rasa syukur dapat 
menambah kenikmatan dan mendekatkan kita kepada Allah, sedangkan sabar 
akan memantapkan langkahmu, menolong, menguatkan, memenangkanmu, dan 
akan mendatangkan hasil terpuji di dunia dan akhirat.” 
 
    PERSEMBAHAN: 
 Penelitian Tindakan Kelas ini, peneliti 
persembahkan kepada: 
1. Almamater tercinta UMS Surakarta. 
2. Suami dan anak – anakku yang manis yang 
menjadikan aku semangat dalam menuntut ilmu. 
3. Adikku tersayang dan orang tuaku yang 
bijaksana yang senantiasa memberikan 
dukungan moril dan materiil. 








Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak / di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 




       
      Khasanah 

















 Syukur Alhamdulillah, peneliti panjatkan puji dan segenap rasa syukur 
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, memberikan panjang umur 
dan kesehatan , sehingga Penelitian Tindakan Kelas  yang berjudul “ Upaya 
Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 
Gembong 02 Tahun Pelajaran 2012 / 2013” telah selesai tersusun. Penelitian 
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derajat sarjana S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 
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Penelitian Tindakan Kelas yang telah memberikan bimbingan kepada 
mahasiswa – mahasiswi PGSD UMS Surakarta. 
4. Bapak, Ibu dosen FKIP jurusan PGSD UMS Surakarta yang telah 
membekali ilmu sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Penelitian 
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demikian, Penelitian Tindakan Kelas yang sederhana ini mudah – 
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Demi kesempurnaan Penelitian Tindakan Kelas ini, saran dan 
kritik dari semua pihak sangat peneliti harapkan. 
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UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA DENGAN 
METODE QUESTION STUDENT  HAVE PADA SISWA KELAS IV SD 
NEGERI GEMBONG 02 TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 
Khasanah, A54E090038 , Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2012,139halaman. 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
dengan metode question student have. Subyek penelitian adalah guru dan siswa 
kelas IV SD Negeri Gembong 02 yang berjumlah 31 anak. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah guru dan siswa. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui teknik 
observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi.Teknik analisis data meliputi 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Prosedur penelitian Penelitian Tindakan Kelas ini, mekanisme kerja 
diwujudkan dalam bentuk siklus yang mencakup 4 macam kegiatan antara 
lain:perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, dan refleksi. 
 Hasil belajar pada siklus I masih terdapat 13 siswa yang belum tuntas 
sedangkan 18 lainnya sudah mencapai nilai KKM. Pada siklus II mengalami 
peningkatan hasil belajar. Tersisa 6 siswa yang belum tuntas, sedangkan 25 siswa 
lain sudah mencapai KKM . Metode question student have terbukti dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SD Negeri Gembong 
02 tahun pelajaran 2012 / 2013. 
Kata kunci:Meningkatkan hasil belajar, metodequestion student have 
 
